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PROVINCIA DE MENDOZA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 437.123.351 363.373.263 18.318.172 51.244.658 42.313.061 8.931.597 4.187.259
en % 100% 83,1% 4,2% 11,7% 9,7% 2,0% 1,0%
en $ 417.885.371 350.579.448 19.276.119 46.097.150 33.428.903 12.668.246 1.932.655
en % 100% 83,9% 4,6% 11,0% 8,0% 3,0% 0,5%
en $ 485.696.934 385.901.924 21.250.399 75.238.318 53.211.208 22.027.110 3.306.292
en % 100% 79,5% 4,4% 15,5% 11,0% 4,5% 0,7%
en $ 671.644.494 562.592.992 24.040.095 81.529.260 64.856.979 16.672.281 3.482.147
en % 100% 83,8% 3,6% 12,1% 9,7% 2,5% 0,5%
en $ 795.149.275 649.322.961 25.835.394 115.111.922 99.295.470 15.816.452 4.878.998
en % 100% 81,7% 3,2% 14,5% 12,5% 2,0% 0,6%
en $ 1.027.920.547 816.562.361 25.492.538 141.893.250 131.966.836 9.926.415 43.972.399
en % 100% 79,4% 2,5% 13,8% 12,8% 1,0% 4,3%
en $ 1.374.037.274 1.102.283.469 45.823.218 167.813.739 126.527.036 41.286.703 58.116.849
en % 100% 80,2% 3,3% 12,2% 9,2% 3,0% 4,2%
en $ 1.820.417.520 1.440.118.945 54.216.502 240.926.938 165.235.971 75.690.967 85.155.135
en % 100% 79,1% 3,0% 13,2% 9,1% 4,2% 4,7%
en $ 2.221.605.860 1.791.439.042 81.763.267 259.133.905 198.963.037 60.170.868 89.269.646
en % 100% 80,6% 3,7% 11,7% 9,0% 2,7% 4,0%
en $ 2.651.924.247 2.151.074.873 123.272.205 285.938.201 247.340.331 38.597.869 91.638.968
en % 100% 81,1% 4,6% 10,8% 9,3% 1,5% 3,5%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
en $ 437.123.351 184.193.751 135.765.818 20.629.888 54.220.833 42.313.061
en % 100% 42,1% 31,1% 4,7% 12,4% 9,7%
en $ 417.885.371 203.690.548 138.057.036 19.035.885 23.673.000 33.428.903
en % 100% 48,7% 33,0% 4,6% 5,7% 8,0%
en $ 485.696.934 213.921.640 175.153.555 19.362.646 24.047.885 53.211.208
en % 100% 44,0% 36,1% 4,0% 5,0% 11,0%
en $ 671.644.494 314.901.061 241.172.295 27.819.415 22.894.744 64.856.979
en % 100% 46,9% 35,9% 4,1% 3,4% 9,7%
en $ 795.149.275 370.932.581 278.710.986 31.111.666 15.098.573 99.295.470
en % 100% 46,6% 35,1% 3,9% 1,9% 12,5%
en $ 1.027.920.547 471.481.523 342.095.375 36.157.924 46.218.890 131.966.836
en % 100% 45,9% 33,3% 3,5% 4,5% 12,8%
en $ 1.374.037.274 638.434.282 481.798.921 55.801.516 71.475.519 126.527.036
en % 100% 46,5% 35,1% 4,1% 5,2% 9,2%
en $ 1.820.417.520 854.642.171 602.465.034 77.896.291 120.178.052 165.235.971
en % 100% 46,9% 33,1% 4,3% 6,6% 9,1%
en $ 2.221.605.860 1.013.524.596 774.964.863 97.640.028 136.513.335 198.963.037
en % 100% 45,6% 34,9% 4,4% 6,1% 9,0%
en $ 2.651.924.247 1.211.443.264 896.468.007 110.582.724 186.089.922 247.340.331
en % 100% 45,7% 33,8% 4,2% 7,0% 9,3%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
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  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
2007
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, Primario/EGB, 
Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
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PROVINCIA DE MENDOZA
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 28,8%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 31,2%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 6.105,2
1,25            Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
